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RESUMO: A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória, de etiologia 
desconhecida, crônica e com acometimento sistêmico. Apresenta impacto social 
relevante e de elevada morbimortalidade, incluindo limitações nas atividades 
sociais, profissionais e de lazer. Dessa forma, tanto para o indivíduo acometido 
quanto para a sociedade, a AR acarreta considerável ônus socioeconômico. Diante 
disso, o reconhecimento desses pacientes é essencial para identificar candidatos 
nos quais o tratamento adequado pode ter o impacto na prevenção da progressão 
da doença. Nesse sentido objetivou-se descrever o perfil epidemiológico dos 
pacientes com artrite reumatoide atendidos no serviço de Reumatologia do Hospital 
Geral de Goiânia (HGG) durante o período de 2016 a 2019. Trata-se de um estudo 
transversal, retrospectivo e de abordagem qualitativa. A população amostral será 
constituída por análise de prontuários de pacientes com artrite reumatoide 
atendidos no Hospital Geral de Goiânia (HGG) nos anos de 2016 a 2019. Os dados 
serão coletados a partir de prontuários dos pacientes participantes do estudo e 
colocados em uma tabela pré-elaborada e padronizada para essa finalidade. Serão 
selecionados os prontuários de pacientes com artrite reumatoide conforme o CID 10 
– M05.8 e CID 10 – M06.8. Espera-se reconhecer o perfil epidemiológico dos 
pacientes atendidos no serviço de Reumatologia do Hospital Geral de Goiânia nos 
anos de 2016 a 2019. Ademais, espera-se comparar os dados obtidos com a literatura 
brasileira e internacional ,a fim de ter um maior conhecimento da doença em nosso 
meio, contribuindo com medidas preventivas, terapêuticas e inovadores nesta área. 
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